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CULTURA EN ACCIÓ 
II 
'EXTENSIÓ d e  la 
cultura - no 'm re- 
fereixo a les bece- 
roles ni als estudis 
superiors, s ino al 
mínim de coneixe- 
ments que deu pos- 
seir tot ciutadh en 
auant ciututvol dir 
sfogar de  cultura*-?ha sigilificat, de pri- 
mer antuvi, per una pruija d'eximen i d'ob- 
servació directa que va destruint totes les 
daurades fantasmagories en les que s'han 
extassiat innombrables generacions. 
Abans que la cultura esdevingui acció, 
decperta en I'home i'instint de critica i de  
lliure albir que li fa refusar les ancestrals 
cabbries a les quals ha vingut tributant su- 
persticiós acatament. 
No són ja possibles els terrors milenaris 
ni es ficil enlluernar a les multituds mitja- 
nament doctes arnb la taumaturgia dels 
vells miracles ni arnb les fastuositats reials. 
El coneixement de les coses i una major 
comprensió dels homes, han emancipat 
l'esperit de moltes admiracions a grandeses 
i potestats solament sostingudes per la se- 
cular credulitat de la gent. 
Els que tot just fa cent anys s'estrcmien 
d'emoció i temerós respecte davant la pre- 
sencia d'un noble de  nicaga, trobeu la justa 
mesura de I'aristociicia en les caricatures- 
ques escenes, per exemple, dl*E1 Castell 
dels Tres Dragons., una de  les dues sitires 
mestres del nostre Pitarra. Les ordes cava- 
Ileresques, les complicades i pintoresques 
cerimonies palatines i els rituals nobiliaris 
que abans encisaven a les iuimes cindides 
i senzilles, ara son objecte de rialla i con- 
siderades com una grotesca carnestonalada. 
Figureu-VOS I'espectacle d'un gentil-home 
arnb cota vermella arnb la clauetasobre els 
faldons o un pit estelat arnb policroma 
quincallerial 
Els priviiegis de la sang o d'unes supo- 
sades llums d'origen div; queden esvaits 
davant de la cultura. No valen ja aquells 
reis curulls de brodats, or i pedrería, que 
no sabicii de lletra i signaven arnb una 
creu; tothom sab que Lluis XIII vol dir 
Richelieu, i Lluis XIV, Colbert, i que els 
gran reis han sortit del poble i no pas de  
I'herencia de sang reial. Fins ara, en l'epo- 
ca ja caduca del poder moderador, dcls 
monarques convertits en inofensiiis jutges 
de pau, subsisteix, per a que no s'acabi de 
perdre el respecte, el precepte protocolari 
de  que els reis no poden ésser preguntats i 
que ells iniciin, guiin i acabin el diileg, per 
tal de  no posar sovint al descobert conei- 
xements massa superíicials i erudicions de 
enciclop&dia. 
La segona fase de la cultura avalora i 
contrasta, si la primera fase critica i desei- 
xondeix. L'augment de  la cultura general 
va desarrelant la concepció historica de 
I'origen del poder i perden la seva eficacia 
sobirana els atributs de coacció que, per 
tal de  fer-los temibles i respectables, s'am- 
paraven en un mite abstracte i irresponsa- 
ble davant del poble. 
A mesura que els homes van enriquint- 
se  en iutel.ligéncia, se n'adonen de que la 
moral social no obeeix a un imperatiu de  
conciencia i de fraternal respecte, sinó que 
a través de  les vicissituds historiques s'ha 
establert i imposat una moral soiament 
afavoridora del regisme dominant. 
La difusió de  la cultura ha posat al des- 
cobert aquesta falca moral i si bé el mal 
esperit de cruenta coacció va fent una Ilas- 
timosa substitució de violencies, s'ha ende- 
rrocat sorollosament aquel1 concepte que 
feia licits o ilicits. morals o immorals, els 
actes humans segons qui els realitzava. 
Digueu-li a un home mitjanament ius- 
truit, que en nom d'uu Estat arbitrari i a 
I'ombra d'una bandera que no estima, déu 
sacrificar la seva vida i la d'altres éssers, a 
n'els qui ni tan sois coneix, pero que per 
raons d'Estat deu cor-iderar con1 a ene- 
mics, els mateixos que demi, per les ma- 
teixes raons, deurá iespcctar com a amics; 
diguéu-li a u'aquest home que lo que li és 
obligat per una coacció sobirana, no li és 
Iicit usdefruitar-ho en defenqa d'un ideal 
liiurement sentit. 
Davant d'aquest raonament tan simplista, 
comprensiu per 13esperit menys despert, no 
hi valen res totes les ingeniositats i sofismes 
habilidosos amb els quals es vulgui entre- 
bancar I'iustint popular, cada dia mes mes- 
tre d'ell mateix. 
Respondran: No'ns haveu emmenat, com 
forqa cega i inconscient, a totes ¡es guerres 
a que u s  ha plagut, en 1:s quals solament 
havem sigut massa anónima i soferta? 
Doncs, eusinestrats per vosaltres, farem la 
nostro guerra quan ens plagui. 
No'ns haveu esperonat a la lluita ubria- 
gant-nos amb la promesa de fruir les deli- 
cies del paissos conquerits, com una fruita 
que s'abasta amb la mi? Doncs no us quei- 
xeu que deis vostres tresors en fem el nos- 
tre boti i que cancats de  ser euclusa fem 
de  martell. 
Fins la historia ha d'absoldre les devasta- 
cions que poguessin cometre els Ilastimo- 
sament emmirallats en exemples vergonyo- 
sos que totes les nacions serven com a 
gestes glorioses i fins 1'Esglesia ha santificat. 
PerO si la cultura no és solament una 
ensinistradora de  facultats materials, sinó 
una funció ennoblidora de I'esperit, ha d e  
remarcar-se pcr una constant i sempre su- 
perada perfecció. Per lo mateix que I'intel- 
iigencia fa independent a I'home i avalora 
la llur individualitat, extreta de la rnassa 
caótica dels baixos instints animals, ha de  
convertir-lo en un ésser reflexiu i responsa- 
ble que se senti posseit per una rnissió re- 
formadora. No es crea cap civilització fent 
pols i runa de lo que ha sigut civilització 
d'unes generacions que han aixecat una 
obra grandiosa, encara que les seves Ileis 
les haguém abolides per inhumanes i injus- 
tes. La creuada a predicar ha d'ésser trans- 
formació, vindicació i superació, no pas 
encendre la teia abrusadora per a que ens 
deixi a les fosques com en la nit barbre i 
paorosa que seguí a la destrucció de I'lm- 
peri Romi. 
La justicia immanent és niveliadora en 
qnan regula el dret a l'nsdefruit dels béns 
de la terra i les obligacions d'un mutual 
conviure; pero jamai d&u establir I'igualtat, 
prenent com a patró a I'home en estat d'a- 
nimalitat; peró si aixo fos, després d'un 
perióde de  decadencia de les valors huma- 
nes, s'establiria una lluita en la que vence- 
ria qui estigués més sblidament educat, qui 
posseís una cultura més forta. 
Pensém que ja no es discuteix la raó ni 
I'immiueucia de les transformacions socials 
que van a trasbalsar I'humanitat en unes de  
les seves convulsions periodiques, sinó la 
capacitat dels nous poders que han d'em- 
menar la civilització futura. 
Els catalans, pcr l'estructura del nostre 
poble, per la significació de  la nostra vida 
social i per l'esperit independent i rebel 
que alena dins nosaltres, havem de tenir 
molta cura de com i de  quina manera cou- 
tribuim a I'obra abrandadora.-(Seguira;). 
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